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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : SENI BUDAYA (MUSIK)
Kurikulum : 2006
Program Studi : Umum
A. TEORI
LEVEL KOGNITIF Lingkup MateriKonsep Apresiasi
Pengetahuan  dan
Pemahaman
 Menjelaskan
 Mendeskripsikan
 Mengidentifikasi
 Menunjukkan
Peserta didik dapat menguasai pemahaman tentang:
- Pengertian musik tradisional
- Fungsi musik tradisional
- Latar belakang musik tradisional
- Pengertian musik non tradisional
- Fungsi musik non tradisional
- Latar belakang musik non tradisional
- Tradisional Nusantara
- Non tradisional nusantara
- Tradisonal mancanegara
Peserta didik dapat menguasai pemahaman tentang:
 Nilai-nilai musikal dari hasil pengalaman musikal yang didapatkan
melalui pertunjukan musik:
- Tradisional setempat
- Non tradisional
- Tradisional nusantara
- Non tradisional nusantara
 Karya musik:
- Nusantara
- Tradisional mancanegara (non Asia)
Aplikasi
 Menerapkan
 Memecahkan
 Menanggapi
 Menentukan
 Memberi contoh
Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman
tentang:
 Pengalaman musikal dari hasil pengamatan terhadap pertunjukan
musik:
- Tradisional setempat
- Non tradisional
- Tradisional nusantara
- Non tradisional nusantara
 Karya musik:
- Nusantara
- Tradisional mancanegara (non Asia)
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B. PRAKTIK
Level Psikomotor
Lingkup Materi
Musik tradisional
Daerah setempat
Musik Non
Tradisional Daerah
Setempat
Musik Tradisional
Nusantara
Musik Non
Tradisional
Nusantara
Musik Nusantara
Musik Tradisional
Manca Negara
(Non-Asia)
IMITASI
 Meniru
 Mengopi
 Menyalin
 Mengulangi
 Mengikuti
 Mencontoh
MANIPULASI
 Melakukan
 Melaksanakan
 Menerapkan
 Mengoperasikan
 Membangun
 Mencoba
Peserta didik dapat:
Menerapkan
penggembangan
gagasan kreatif serta
mengaransir lagu
dengan beragam
teknik, media, dan
materi musik/lagu
tradisional daerah
setempat
Peserta didik dapat:
Menerapkan
pengembangan
gagasan kreatif serta
mengaransir lagu
dengan beragam
teknik, media, dan
materi musik  non
tradisional  daerah
setempat
Peserta didik dapat:
Menerapkan
pengembangan
gagasan kreatif serta
mengaransir/meranc
ang karya musik
dengan menggali
beragam proses,
teknik, prosedur,
media, dan materi
musik tradisional
Nusantara
Peserta didik dapat:
Menerapkan
pegembangan
gagasan kreatif serta
mengaransir/meranc
ang karya musik
dengan menggali
beragam proses,
teknik, prosedur,
media, dan materi
musik  non
tradisional
Nusantara
Peserta didik dapat:
Menerapkan
pengembangkan
gagasan kreatif
serta mengaransir
karya musik
dengan menggali
beragam proses,
teknik, prosedur,
media, dan materi
musik Nusantara
Peserta didik dapat:
Menerapkan
pengembangan
gagasan kreatif
serta mengaransir
karya musik
dengan menggali
beragam proses,
teknik, prosedur,
media, dan materi
musik tradisional
Mancanegara
(NonAsia)
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Level Psikomotor
Lingkup Materi
Musik tradisional
Daerah setempat
Musik Non
Tradisional Daerah
Setempat
Musik Tradisional
Nusantara
Musik Non
Tradisional
Nusantara
Musik Nusantara
Musik Tradisional
Manca Negara
(Non-Asia)
Peserta didik dapat:
Menyiapkan
pertunjukan musik
tradisional dan  non
tradisional di
sekolah
Peserta didik dapat :
Menyiapkan
pertunjukan musik
non tradisional di
kelas
Peserta didik dapat:
Menyiapkan
pertunjukan musik
tradisional, non
tradisional atau
Mancanegara
(NonAsia) di
sekolah atau luar
sekolah
PRESISI
 Menunjukkan
 Menampilkan
 Menyelesaikan
 Memperbaiki
 Mengontrol
 Menyajikan
Peserta didik dapat:
Menampilkan lagu
tradisional daerah
setempat yang telah
diaransir
Peserta didik dapat:
Menggelar
pertunjukan musik
tradisional dan  non
tradisional di
sekolah
Peserta didik dapat :
Menampilkan karya
musik yang telah
diaransir di kelas
Peserta didik dapat :
Menggelar
pertunjukan musik
non tradisional di
kelas
Pesera didik dapat :
Menampilkan
karya musik
nusantara  yang
telah diaransir
Peserta didik dapat:
Menampilkan
pertunjukan musik
tradisional, non
tradisional atau
Mancanegara
(NonAsia) di
sekolah atau luar
sekolah
NATURALISASI
 Membangun
 Mengelola
 Menciptakan
 Mendesain
 Membuat
 Menentukan
